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MAR!O o
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO t'anea carácter preceptivo.
Tecla la correspondencia debe ser dirig,ida. al Ad ninistradir dc,11 D'AJE° 311ICI4L DEL 111N1STERIO
DE MARINA
IC)
Reales órdenes.
ESTADOMAYOR cErsITRAL -Asc?.nios y destinos en el Cu
po General de la Arma la. --Oest,no al Cal) 3. E. ArIals.
Sobre rnejo.-a cI co,uvtlaci )a l .11 i.!Z11 lo c)nt,-a n
tre.—Ascenso de varios ma.tstres J Inirilería.--j3
en su destino al Con 1. M. ). J. 3.-! laja. RiIve i litaa
cias de vario; plisanos. lo a ut ri.nr n tqlir11:14. —
Resuelve ilsta icia te un 2. sin eL:c.to 1C3t1.10 Je
un cabo le inariiería. vieita al servicio acta Jo a
un fozonero preiereat.:. -Salce c)tlicio t.tS q le 1.:0:1
nir los inarineros para po ler ser ,tz..itila lo; d las C) n t
dancias de Marina.----onceL!IlUrICld a u,t sol la lo.— J) a
bra Prefesores para acoat?afiar a los :llar han trin ti ea si
viaje de prácticas.—Conce.le crélto para i.n?1-esióa de una
obra. —Fija fechas para la celebración de las prácticas'anua
les en las d3CdJlOrle.S torp dJ 103 tres Departamentos.
SE,{ vrtk.;1 J 1.1 coacurso para cubrir una
vacante de Aux. 3.°
S..i.Z 111 f.-1_.103. -Concede licencia al Comte.. Méd.
L —J2stino al íd. J. A. Pérez. —ConceJe pase a
Sitj tC1J.1 le s.y.trai 11.U'4ÍtO al f AUL J. J. tiiialgo.
.312 d 103 4.113. D. R. Aguirre y
o. J. riJ.11.:31.1Ji. ASC211i0 Lid 1'. A1.1. de 3•a O. O. Lezón.
Desciao al r. Aui. de 2.' 0. 0. Lezón.
Circtal Ares y disposiciones.
‘VE3ACI3N1 Y PZ.,SCA M UT1 AA. —Convoca al Pleno de la
Jaita L:o isittiva de esta Jii-cciáit General.. —Anula un
no.noramiento.
Sección oficial
REALES ÓRDENES
'Estado mayor Centrnal
Cuerpo General de la Armada
Exento. Sr.: Para. cubrir la vacante producida
por haber sido prolatnado Diputado a Cortes el
Capitán de fragata D. Venancio Nardiz y Alegría,
Su Majestad el Rey (g. D. g.) ha tenido a bien pro
mover. a sus inmediatos empleos., al Capitán de
corbeta D. José Fernández Almeida y Teniente de
navío D. Felipe Lazága y Baralt, el primero
C)flzintig(ie Ial de 17 de oct.tbve del afio tíltim
fecha en que le hubiera correspolidido ascender
de reunir en- dicio día las condiciones re.glatnen
tarias al efecto, que oumplió en 21 de noviembre
siguiente, debiendo este Jefe percibir el sueldo de
su nuevo empleo desde la próxima revista• de ju
nio y esealafonarse entre los C;kpititnes de fragata
don Carlos Boado y Sualizes y D. Joaquín Cerve
ra Valderrama, y el segundo con la de 9 del ac
tual, quedando retardados para el ascenso los Ca
pitanes de corbeta que en el escalafón prece len al
meacionado que asciende, pgr no reunir los requi
sitos esigid3s y no ascandieado. Alféreceg de na
vío por no existir personal de:- este empleo que
reuna.aquellos requisitos.
De Real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 14 de mayo de 1923,
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estad.° Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán G=eneral del Departamento.de Cádiz.
Sr. Intendente General de t■larina.
Excmo. Sr.: rara cubrir la eante producWa
en 1.° del corriente mes, por pase al situación 'de
Reserva por edad, del Capitán de navío de la es
cala de tierra D. Antonio del Castillo y Romero,
Su Maj hstad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien pro
mover a sus inmediatos empleos, con antigiiedad
de 2 te t e )rriente mes, al Capitán de fragata don
Amando Pontes y Avila y Capitán de corbeta don
GuillermoColtneitares y Ortiz, quP reunen las con
diciónes reglamentarias al efecto; no cubriéndose
la vacante en los empleos inferiores por no existir
Oersonal que tenga cumplidOs los requisitos ne
cesarios para ello y quedando retardados por no
reunirlos, los elipitanes de corbeta que en el esca
lafón preceden al mencionado que asciende.
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De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños. Madrid 14 de mayo de 1i23.
AZNAR
Sr. Almiránte Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena. .ewSr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien nombrar Comandante del transporte Ahniranle Lobo al Capitán de fragata D. Miguel de Mier
y del Río, en relevo del Jefe de igual empleo donJosé 'María Cheuenegui y Buitrago. que cumple en6 de junio próximo el tiempo reglamentario de
mando.
De Real orden lo digo a V. E. para su con'ocicimiento y .efectos.—Dios guarde a V. E. muchos•
años.—Madrid 14 de mayo de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Arfnada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores.. . .
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido ,a
bien disponer qué el Capitán de fragata D. AngelGamboa y Navarro, se en targur del destino de Jefe interino de primer Negociado de la segundaSecvión del Estado Mayor Central, que desempeñará sin perjuicio del qie tiene conferido y en sus
titución del Capitán de navío D. Gonzalo de la
Puerta y -Díaz, que pasa a otro d-stino.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E muchos
- años. —Madrid 14 de mayo de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M.. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el Capitán de fragata.D. Fi ancis
co Martínez Domenech quede en sittación de dis
ponibilidad, percibiendo los haberes que le corres
pondan por la Habilitación Cieneral ilel Departa
mento de Cartagena.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 14 de mayo de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada-.
Sr. Capitan General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente General ele Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Exorno Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar Auxiliar del 'tamo de Electricidad
del Arsenal de la Carraca al Capitán de corbetaD. Luis Felipe Lazaga y Baralt.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. --Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 14 de mayo de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del -Estado- Mayor Central de
la A rmada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr Intendente General de Marina.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M el Rgy ((t. D. g.) ha tenido a
bien nombrar para el mand) de la Compañía deOrdenanzas de este Ministerio, al Capián de In
fantería de ■Iarina D. Enrique Ar bis Carahalio,
en relevo del de igual empleo D. Ignacio del Va
lle Galtier, que pasa a otro destino.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma
drid 12 de mayo de 1923.
El Alinif ante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Co itralmirante Jefe de Servicios Auxiliares.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectoi.ado en Marruecos.
Señores
o
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. r,...‘•Conlo resultado dEil- examen del ex
pediente de clasificación segunD-Contramaes
tre Ramón, Pérez Lidón, y vista- la 'mejora de
conceptuaciones que aparecen en los informes del
mismo, corresp aidientes a los dos últimos años,
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo consulta
do por la junta de ClasificHción y Recompensas,
ha, tenido a bien declararlo apto para el ascenso
por lo que a ellos se refiere.
De Real orden lo digo a V. F. para su conoci
miento y efcctos. • ')ios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 8 de mayo de 1923.
• AZNAR
Sr.. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la "A:rniada.
Sr.,General Jefe de la 3•' Sección del .Estado Ma
yor-Centrai de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y'Re
,compensas,de la Armada.
Capi General del DepartaMento. de Carta
gena.
•••~•~0.~~~1.
Excmo. Sr.: En vista del resultado de los exá
menes v(Irificados en el crucero Carlos V, durante
los días 21 al 25 de abril próximo pasado, el Rey
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(q: D. g.), de:eonformi('¿ad. con lo propuesto por
el
Estado Mayor Central de la Armada, se ha servi
do. promover a segundos Contramaestres,
con an
tigüedad del día 25 de abril referido, a los maes
t•es de marinería que a continuación se relacio
nan, que resultaron aprobados en los referidos
exámenes, por el orden de calificaciones, que en
la-mism:i se establecen y por el cual serán esca1a
-
fonados, debiendo ingresar en la Sección de su
clase que al fi.ente de cada uno se indica.
D. Diego Jerez Muñoz, Sección de Ferrol.
h Manuel Baños Albaladejo íd. de Cádiz.
-» Bartolomé Cervantes_ Cano-, íd. de Cartagena.
Luis Aml..rós Mira, íd. de íd.
Miguel Escalona Gómez, íd. de Ferrol.
» José Ardao Iglesias, íd. (re íd.
Dionisio Simón Vicente, íd. de Cádiz.
,5 José Carregal Anido, íd. cte Ferrol.
» José Garzón Agustín, íd. de Cádiz.
». Enrique Pita Castro., id de Ferrol,
» José Leal Armada, íd dé íd.
» Francisco Pérez Agüera, íd. do Cartagena.
» Manuel Serantes-.Canosa, id de íd.
» Manuel López Cabezón, íd.. de Ferrol.
» Andrés Castro-May-o, íd deíd.
Ramón Díaz Martínez, íd. de Cartagena.
Francisco Barcli Lamarca, id. de Cádiz.
» Albino Coho Ronco, íd. de Ferrol.
» Manuel Pérez Pérez, íd. de Cádiz.
- Enrique Vega Rico,.kl. de íd.
:> José Barceló Blanh,' id. de íd.
.».samuel,Basanta Chao, íd. de Cartagena.
» José Bravo Morelo, íd. de Cádiz. •
.» José Nla GólrleZ.14agóstena, íd. de id. .
Domingo_Fernánclez Domíguei., id. de Carta
gena. •
Pedro Romalde•Prieto, íd. de Ferrol,
:4 Santiago Díaz, Rodri,guez, íd. de íd.
Eusebio.Ftister Velasco, íd de Cádiz.
Ata, nio Moreno Rodríguez, íd. de Ferrol.
Miguel de Alba Martínez, íd. de Cartagena.
Francisco Callealta Soto, fel, de íd.
» jesús Ramos Lago, íd. de Cádiz.
-
» José Tortosa Martínez, Id de Ferro".
José M.° .Espigado yt deVicente, íd. de Cádiz.
Joaquín Esteban, Avis, íd. de C)art.agena.
Manuel Rodi íguez.Esidilguez, íd. de íd.
» Antonio González Hernández; íd. de Cádiz.
Rafael Pérez.Hermosilla, íd. de íd.'
1. Vicente Fernández Yáñez, íd. de id.
Enrique Alonso. Martínez, íd. ele, Cartagena.
* Francisco Cobas Méndez, íd. de íd.
De Real orden lo digo, a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Diós guarde a V. E. muchos
•
años.—Madrid 8.de mayo de 1923.
,»
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Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Promovido al empleo de Condest
ble mayor, graduado de Teniente de navío; el-1Y
mero D. José Bedoya Pérez, por Real orden
de
del mes último, S. 11. el kto-y (q D. g.) se ha ser
do diponer que continúe desempeñando dic
Condestable el destino' de ayudante interino
(
distrito marítimo do Camarillas que tenía cc
ferido.
De Re& orden, comunicada por el Sr. Minisl
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimient(
efectos.—Dios guarde a V. E. mádhos 4saños.-11
drid 11 de mayo de 1923.
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E1 AlMirante Jefe dei Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sres. Capitanes Generales de los ljepattamentos
de Ferrol y Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
-
•
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Everno. Sr.: Vistas las instancias de los iudi
duos que a cgntinuación se relacionan, que
eu
plen los diez y nueve años en la fecha que al
fr(
-te de cada uno se indica, cursadas por las Autc
.dades que se señalan, solicitando todos ellos
t
petisa de edad para toniar parto en las -próxin
oposiciones tiara ingreso en la Escuela de Gond
'-tables y teniendo en cuenta que .habrán de ci;
plir la referida edad, Pintes del día 9 de enero
_
nidero, que es la fecha señalada para ingresar
que obtuvieran plaza, !el Rey. (g. 1). g.) se ha, E
vido acce ler a lo que solicitan y disponer que
las respectivas Autoridades se dé noticia los
teresados.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General .Jefe de la 3•a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. intendente General de Marina.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Coman,dante General de la Escuadra de Ins
t,rucción
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.'
Sr, Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Prot«torado en .Marruecos.
Retarlo,. de referesbein.
Boñar (León).—Paisano, Adolfo Ruiz Robles; 22
noviembre próximo venidero.
Departamento de, Cádiz.—Paisano, Cecino .L.o
bato Rodríguez; 26 noviembre ídem ídem. .
Idem de idem.—Idem, Tomás de León Huete;.1,8
noviembre ídem ídem.
'dem de Ferrol.—Idern, J,uan hprenzo SA9cheA;, .
25 octubre ídem ídem.
Idetn de Cádiz.—Idern, Mayiár.o, Vajardo Blan
co; 18 septiembre ídem idem.
'
Idem de tIPm.—Idem, Cristobal' clf4s Ruiz; 28- 1
septiembre ídem ídem.
Idem de ídem. - Idem, Francisco BelMicro., 26
n9viembre ídem ídem.
I lem de ídem.—Idem, Joaquín García Bozal)°,
7 diciembre ídem ídem.
De Real orden, comunicada por el señor Minis-.,
tro de Marina, lo digo a V. E. para su.conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. Ma.drid 8 de mayo de 194
El Almirante Jefe del Katado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General .lefe de la 3.* Sección del DABA
yor Central de la Armada.
Sres. Capitanes Generales da 1O Departan]
de Cádiz y Ferro'.
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección)
ExPmo. Sr.: Dada la P scase z de personal espe-,
cializado en motores «Diesel' S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el
o Ma
entos
MINN.
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Estado Mayor (',entral, se ha servido disponer queel primer Maquinista de la Armada 1). AntonioHei nández Guirao, cese en el uso de licencia parael extranjero que actualmente disfi uta, y sea pasaportado paraMlhón co1,3 des-tino a la Base Naval.
De Real orden, comunicada por. el Sr. Ministro deMárina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.Nadrisi 8 de mayo de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Anión.
Sr.. General Jefe de la 3.« Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena
•Señores. . .
.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del segundo Maquinista de la Armada D. José Slánchez Avilés, ensúplica de que se le.conceda el abono de su sueldode diciembre último, mes en que no pasó, por lasrazones que expone, la revista administrativa co
rrespondiente al mismo, ni recogió por tanto, eldocumento que acreditara -su existencia, S. M. elRey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por laIntendencia General, Estado Mayor Central y Asesoría General de éste Ministerio, se ha servido acceder a la petición del recurrente, otorgán lole relief y derecho a percibir el sueldo correspondiente a-dicho mes de diciem-bre, y revalidando el delos posteriores sueldos que ha cobradoPero cómo resulta patente la omisión padecidapor el citado Maquinista, al no justificar su.eXis-.tencia ante el Comisario de Revistas del Departamento de Cartagena; corresponde advertirle que
en lo sucesivo procure no. olvidar el cumplimiento de sus- deberes.
De Real orden-lo digo a V. E. para su conoci
miento.y efectos.— Dios guarete a V. 'E. muchos
años. Madrid 11 de mayo de 1923. '
AZNAR
Sr. Almirante' jefe del Estado Mayor Central dela Armada., • • • •
Sr.'Gérierál Jefe?de la» 3.° Sección del Estado Ma
yor Central. de Ta Armada.
Sr. Intendent6.General dé Marina.
Señores, .
Marinería
Éxcmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer quede sin efecto el destino conferido
al rabo de marinería 'José Andreu Lile, por Realorden de 20 del pasado abril (D. O. núm. 92), el
cual continuará en la asignación al submarino B_4.
De Real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de- mayo de 1923.
51 Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2 °Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
•
Excmo. Sr.: Vista la instancia •cursada por elt'api án General del Departamento de Ferro!, del
fogonero preferente en la segunda situación del
servicio, Nicolás Serantes Vila, en soicitud de
volver al activo de la Armada, S. •M. el Ibly (queDios guarde) ha tenido a bien acceder a los* deseos
del recurrente por tres años y en pritnera cam paña voluntaria, con 108 beneficios que establece el
vigente Reglamento de enganches de 14 de'marzo
de 1922 (D. O. núm. 67), quedando en el Departa
mento de Ferrel a disposición de la Superior au
toridad del mismo, para su embarco, a fin de su
frir la prueba de aptitud reglamentaria.
De Real orden, comunicada pot el señor Mi -
nistro de Marina, lo digo á V. para stt conoci
miento y efectos. —Dipi guara() a V. E. mucaos
años.— Madrid 8 de mayo de 1923.
El Almtrautd Jefe del Estado M tyor C.3ntra
Gabriel Antón,
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General d31 Depadamenta de Ferrol
Sr. Intendente General de Nlarina.
Sr. Intersentor de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Circidar.—Exemo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) seha servido disponer que para ser destinados a las
Comandancias de Marina, coa arreglo a la Real
orden de _).4 de enero últi no, precisa crie el personal de marinería haya cumplido el primer año de
su servicio..
De Real clen, comunicada por el señor Mi
nistro •de »atina, lo (ligo a V. E -para su- conocimiento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 8 de mayo dt3 1923.
hl Almirante Jere el Estl do Y ayor Central,
Gabriel Antón. •
Sr. Genei-al- 2. Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Señores
•■•■•■•■0•■••■••■
Infantería de Marina (tropa) -
Excmo. Sr.: S. M. el Rey '(q. D. g.) de actierdó
Coll lo .informado por el Estado Mayor Central, ha
tenido a bien acceder a lo propuesto por la enfer
mería de este Ministorio, concediendo dos meses
licncia por enfermo para Carballo (Coruña) al
soldado de la Compañía de Ordenanzas José Mon
teagudo Rodríguez.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
(le 1Iarina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos. —Dios guarde a V. E. inuchos arios. —Ma
drid 12 de mayo de 1923.
El Almiran e Jefe del Estado Mavor Centra),
Gabriel Antón.
Sr. ContralmiranteJefe de servicios Auxiliares.
Señores
-0--
Academias y escelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito del Gene
ral Jefe de la División de Instrucción en el que pro
pone a los Tenientes de Navío D. GlIiIIP11110de Ar
naiz, D. Pedro Fernández y D. José M. González.
Llanos, para que acompañen a los Guardias Mari
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nas de segundo año en el próximo viaje de prácti
cas; 3. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad con lo
informado por el Es;tado \rayor Centrar, ha teiii-*
do a hiel aprobar lo propuesto.
De Real ovden, comunicada por el señor Minis
tro de ,Marina, lo digo, a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios giiarde a V. E. muchos años'—.
Madrid 12 de mayo de1923.
El Almti ante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Señores. ,
o
Au)ilio a autores de obras
• Excipo. Sr.: A- los efectos de la Real orden fecha
10 de abril último (D. 0. núm. 8(3), que dispone la
reiinpresión, por cdenta del Est .do, en la forma
qu• expresa, de, la obra- titulada Conferencias de
Álgebra y Geoffiefría analítica, de que es autor el
Capitárí de corbeti'.D. francisco Javier de Elizal
de y. BastarreChe, S: NI. el Rey (q. D. g), de con
formidad con lo ieforinado por el stado Mayor
Central y.ppr la Intendencia general de este Minis
terio, ha tenido a bien disponer- la imprt3sió11 (le
quin,ientos ejemplares de la. referida obra, impor
tante (tos incl .catorce. pesetas O canti.lad
que se abonará con (t.ar_1_2,9 al. capitulo 13,L artículo
4•0 del vigente Presupuesto.
De Real ó -den ló digo a Vi E. para-,su pospoci
miento y efictos. --Dios gu-ard,e a V. E-; muclios
años. Madrid .12 de-mayo de 1923.
•
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la .3.« Sección del Estado Va
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado eh Marruecos. .‘
.
-
Señores
Estaciones torpediztas
. Excmo.-Sr. :S. M. el Rey (q. D. g;) se tia servido
disponer que las estacione.] torpedistas realicen
sus prácticas anuales en lá siguiente forma: -
Cádiz y Cartagena, los t'ilesos de junio y julio; 'la
estación torpedista de Mahón las efectuará en los
meses- de agosto y septiembre; y la de Ferrol, los
meses de julio y agosto.
Para dichas prácticas se cpnceden.a _cada esta
ción torpedista un crédito de mit qiiinienfas pese
tas (1.500,09). Indeppndient-mente de esta canti
dad, se concede un cré lito de dos pesPtas C011 se
tenta y cinco céntimos (2,75), con arreglo a la Real
orden de 23 de julio do 1917, por cada mina quí3
se fondee, de acuerdo con las instruCciones que
para las prácticas. se dictarán por el Estado Ma
yor Central de la Armada.
Los Capitanes Generales] darán las órdenes opor-.
tunas para que, por los A rsonalos y delná.: depen
dencias de sus Departaint,átos., Se faciliten a las
estaciones torpedistas,los auxi ios necesarios para
llevar a cabo sus pl áctie-as.
Dada la escas ti, de pgrsonal, se autoriza a di
ehaá 'Atitol'idades para embarcar en las estaciones
707. NUM. i09.
al p3r-sonal de tL3fes y clasgs que estimen conve
ni.(mt-, 'para que aclquieivan la práctica nece:aria
en el 'tina tejo de las' ilesas. Dicho personal no
cesará (-n sa'destinos.
Lb que R)al ()Molí (ligo a V. E. para su conoci
inieíitp - efectos.—Dios guarde a V. E. nittcliós
año—Madrid 4 de mayo de 1923.
AZNAR
Sr-. Almirante Jefe del Estado Mayor Central' de
la Atinada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cáliz, Ferro! y Cartagena.
Sres.- Comandantes Generales de los Árs,enaies
de qádiz, Ferrol y'r Cartagena.
Intemdente Gmeral de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra -y Marina v del
l`rulectorado en Marruecos.
Servicios auxiliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Circu"ar.—,-Excrno. Sr.: Para cubrir la vacante
de Auxiliar tercero que existe en el Cuerpo de Au
xiliares de oficinas de Marina, con motivo del as
ceno a Auxiliar segundo del tercero D. Trinidad
\lae.3tre Fue ates, S. M. el Rey (q. D. g.), de cOW
forinidad con lo -propuesto oor la 3•« Sección '-del
li,stado Mayor Central y Servicios Auxiliares de
este'Milisterio, ha tenido a bien disponer que se
anui;icie. el concurso reg amentario, al que podrán
conCurrir los Escribientes de primera clase del re
ferido Cuerpo, que reunan, c-ondiciones que
•.inar'ca el artículo 18.del Reglmento de 2 d'e-febre
ro. (1e1910 y el 21 del :Mismd,..modificado.pae'el
Real decreto de 13 de septiembre de 1911, que'
soliciten en un plazo de quince días, a,contardes-;
de el de la fecha.en que.esta Real disposición se pu
blique en el DIARIO OPICIAL de:-éste Ministerio; de=
biendo acoMpañarse a las: instancias los documeit
tos. de que trata .el artículo 25 del citado 'Regla
mento y obrar éstas en este Centro,.el..día, en que
terminé ef citallo ^plazo, en la iiiteligeñela de'que
-quedarán. fuera del concurso las que se• reciban
después de-terminado este •piazo, para lo. cual los:
Capitanes Generales de los Departatmentos las cur
sarán con la debida antelación.
De Real orden' lo .(ligo a V. E. para su conoci.
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid.14 de mayo de 1923. .
AZNAR
Sr .General j'efe de la 3.Seccióbi del Estado Ma7
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Señores .
Settsticios Sanitarios
Cugr o 'tle Sanidad
. .;
Exento Sr.: Vista ,la solicitud del. Comandante
M '3dico de la Ai-mada D.. Luis Urtubey Rebollo,
con destino d.:,1 Jefe .de Clinica, del kigspital de Mab
ruta Sa i Carlo4, cursad por el Capitán, Gene.1'11 del Dapart ¡mento de Cá liz, en suplica de que
se le coned in dos mees de licencia reglamentaria, por c.)n-siderarse comprend-clo dentro de lo
que preceptal el artículo 31 del Reglamento de Li
cencias temporales, vigente poi. Real decreto de
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15 de junio (1t' 19()U (('. L. núm. '214); S. M. el Irt-ey
(q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por 1w1/41-e
fatura de los Servicios Sanitarios de la Armada,
se ha servido acceder a lo solicitado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conúci
miento y efectos. -. Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 11 d'e mayo de 1923.
AZNAR
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la AA-macla.
Sr Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Entendente General de Marina.
nxemo. Sr.: S. M. el Key (q. D. g ) ha tenido a
bien disponer que el Comandante Médico de la
Armada D. Alfredo Pérez Dagnino cese en el des
ti o do asistencia del persona.' del Departa nento
de Cartagena y pase al de Ferrol,. con el mismo
cargo.
De Real orden lo digo a V. E. pafra su conoci
miento y efectos —Dios guarde a. V. E. muchos
años. -Madrid 1 i de mayo de i923.
A 'LIN
Sr. Inspector Jefe de lós Servicios Saniiarios.de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sres. Capitanes. Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
•■•••••••••
Excmo. Sr.: Vista la solicitud del Teniente Vlé
cuico de la ArFnada D. José Hidalgo Delgado, cur
sada- pór el Capitán General del Departamento de
Cádiz,.en súplica de que se le conceda el pase a la
situación de supernumerario sin sueldo, S. M. el
-R.ey (g. D-, g ), de acuerdo con lo informado por la
Jefatura de los Servicios. Sanitarios, ha tenido a
hien acceder á lo solicitado.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo 4. V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde a V. E. muchos año. Ma
d:ríd 4 d ye ma o de 1923.
fin Airr:I. ante .iefg del .1a 914
Gabriel A t¿tón.
Sr. Inspector Jefe de los' Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente Geeei a' Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectoi ado en Marruecos.
••-•-~1111111P
Asesorffa general
Cuerpo Milico
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar, en comisión, Auditor del Departa
mento de Cartigena, al Auditor de la Armada don
Ricardo Aguirre y Gorospe.
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y etectoo- consig iientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 14 de mayo de- 1923.
AZNAR
Sr. Asesor General de esteMinisterio.
Sr. Capitán General* del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente Geuerai de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el 11'y (l, 1). g.) !la tenido a
bien nombrar Fiscal del Departamento de Carta
gena al Auditor de la Armada D. ,Tosé NIontesinos
y Donday.
De Real orden lo digo a V E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.--Dios guarde a
y. E. muchos años. Madrid 14 de mayo de 1923.
AZNAR
Sr. Asesor General del Ministerio.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción'lle Marina
en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.bena•
Sr. Intendente General de Nlarina.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante quo existe en
la plantilla del Cuerpo Jurídico, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien promover al empleo
de Teniente Auditor de segunda, al de tercera clon
Octavio Lezón y Burdeos, quien es el más antiguo
de su clase, reune las condiciones reglameniarias
y ha sido declarado apto por la Junta de Clasifi
cación; debiendo disfrutar en su nuevo empleo la
efectividad de 8 del mes aidual y ser colocado en
el escalafón entre 1). Luciano Conde y Pumpido y
don Camilo Baamonde y Robles.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos. -Dios guarde a Y. E.
muchos años. -Madrid 14 de mayo de 1923.
.AZNAR
Sr. Asesor General de este Ministerio,
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General de Afarina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Nlarrneeos.
,G_—
Excmo. Sr.: A. tenor de lo dispuesto en la Real
orden de 26 de marzo último (D. Q. núm. 74, Su
Majestad el Rey (g. D. g.) ha tenido sa bien desti
nar a la Comandancia de Marina de Barcelona al
TI-miente Auditor de segunda clase D. Octavio Le
zón y Burdeos, quien desempeñará los servicios
de Justicia para que sea nombrado por la Autori
dad juris licrional del Departamento y los demás
propios del Cuerpo Jurídico que le encomiende el
Comandante de Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos. -Dios guarde a V. E. inu
vios años. —Madrid 14 de mayo de 1923.
A zN.A.n
.Sr, Asesor General de este Ministerio.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General-de Marina..
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MtNISTERIO PE • MARINA
Circulares y disposiciones
DIRECCIMENERAb DI IVPIA IÓ Y PECA 11ARrTJA
Junta Consu!tiva
CY1 arlinlo a lo lisd_u3t) e 1 el arth 11r) 17 d
viga it? 11.111m3ato tie esra Ja. it i C Disaltiv 1,
aprobado por Keal decreto de 4 de octubre últi
mo, vengo en convocar al pleno de la mis na pa-a
el día 12 (le janio próximo, a fin (le c Ilehrar la
primera reúnión ordinaria (lel p-esente año y tra
tar (le los asuntos que figuran en la Orden del (lía
que,a continuación se relacionan.
Lo que comunico a V. S.. para su conocimionto
y el de los señores Vocales que tengan su resi len
cia en esa circunscripción. -)ios guarde a Y. S.
muchos años. -- Madrid 10 de mayo de 1923.
Director er 1 ,• Naveeación y Pesca Mr.ítiR.
H02201'7.0 Cornejo.
Srés.1)irectores -locales de Navegación y Pesca
Marítima.
Kriactoit de tos asunto" routopreudidom en I Osa
della del (Lbs, piwstIs proxiau.s reuniou del Pies.
IZO de dicha illeaussi, que ha de reaebrartme el día
le i.juma° de t9114.
RDEN DEL DIA
Junta en Pleno.
1
Provecto de bases, aprobado por el Pleno, en
caminado a conseguir- una reglamentación de las
Direcciones locales de Navegación y Pesca Maríti
ma, con las adiciones acordadas al mismo por la
ComisiAnIpermanefute, en cumplimiento de decre
toamesorado del señor Ministro, de 5 de febrero
de 198.
II
. Declaración. de las vacantes de Vocales de las
nuevas representaciones, creadas en el seno de la
Junta Consultiva por su vigente Reglamento,
aprobado por Real decreto 'le 4 de octub,.e de 1922,
o sean: la Asociación de Navieros de Bilbao, la
Asociación de Navieros del Nlediterráneo, los Na
vieros y Compañías nacionales de veleros dedica
dos a la navegaqiÓn de altura y gran cabotaje, las
Asociaciones de Maquinistas navales, Asociacio
nes de Patrones deecabotaje, Asociaciones o Socie
dades de marineros y•fagoneros, Asociaciones o
Sociedades del personal marítimo de fonda, Pa
trones de pesca, Radiotelegrafistas y personal
embarcado de fonda, coavocatoria de las eleccio
nes y resultado de las mismas.
JII
Comunicación del Delegado del Ministerio de
Marina en la Conferencia Internacional de Dere
cho Marítimo, celebrado en Bruselas, en octubre
de 1922, remitida a informe de la Junta, a pro
puesta del Negociado de Información de la 1.« Sec
ción del Estado Mayor Central.
- IV
Moción del Vocal señor Barreras Massó, relati
va t4 obtener ciertas modificaciones en hl legisla
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ci4-1 vigente, respecto a los derechos de despacbo
49 11 tes, princi pa m 4n te los -vapores -pesqweros
que haced frecueates eatradas e puevtooddflifIri
b..altar para carbonear.
V
Rgal orign le la Presi 1encia dél C31S/0 dMi
flktEO, re nitie t la codia de 1 t in;r.ancia pro no
vi la ea Bireeloita por la Fe leració i c1.4 krinado
reS Y N I sre,cf tejóa Lib.e E3ptñ-da7:ea suplica de
q te el Gobierno a ¡opte CO' urge tela, po.r:ag-ava
ci5,1 de la crisis tntrítima, lu inp4di.las que se de
en ta aludiLia s)licitnd 'para -el desarrollo
del tt.áfico marítimo.
VI
Sblicitus_i (le -la Asocilción de Capitanes 57 Pilo
tos de la Nlariaa ,mercante espifíola. de 13 treelo"
na, pidieado modificación o aclaraci'Sn de la Real
()Men de 3) (le iliciembre último, dictad-a a pro
puesta d31 PI 11.o de la Junta y ea virtu 1 de la Cual
se conce,lió a los Alumnos de náutica el derecho'
de poder efectuar s is prácticas de navegación en
los trawlers de pesca de altura.
VII
•
Solicitud del Presidente de la Cámara Oficial dé
Comercio, industria y Navegación de Gijón, en
súplica de que del mismn modo que se han verifi
cado en otras épocas exámenes para Capitanes y
Pilotos en aquel puerto, se verifiquen hoy a la par
que en Bilbao, Coruña, Cádiz, Cartagena y Barce
lona.
ym
Solicitud de un ayudante de máquinas de la Ma
rina mercante, embarca lo en vapor que lleva mo•
tores de combistión interna, suplicando que las
prácticas efectua las en dicho vapor le sean com
putables en su día entre las que. 'se oy,igen para
examinarse de segundo Maquinista naval.
IX
' Propuesta de la Sección de Pesca, infoHnatia
por la inspección de Estu.lios científicos y esta
disticos, encaminada a conseguir remediar la cri
sis por que atraviesan las industrias Oesqueras,
debida a la escasez de pescado que hoy se obser
va en nuestro litoral.
Anulaciói da nombramientos
Por haber sufrido extravio el nombramiento
original de segundo maquinista naval, expedido
con el número 520 en 6 de octubre de 1915, a favor
de D. ,Joaquín Novo Llorens, de la inscripción ma
rítima de Vigo, y estando legalmente comprobado
dioho extravio, según se deduce riel testimonio
que acompaña al expediente, he venido en dispo
ner que se proce3a a expedir un nuevo dnplicado
y a la anulación del nombramiento original.
Lo que se participa por medio .de este aviso
para conocimiento de los Comandantes de Marina
de los puertos.
Madrid, 7 de mayo de 1923.
El Director general de Navegación y POISCII maritlaitat
honorio Cornejo.
iibT1 del 'Ministerio de Marisa.
SEC:CUJA DE A IN IINC1(
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Construcción de lanllhas automóviles parti i•$5gat2,11 i-!..1.4sr,g, 60 millas)
crucero, runabouts del corte tr,tOdfirriCs en 4V1, etc.
Lanchas para servicios de puertos, mirla.pntel, toi.:',141.olyLks, pasaje y toda clase
de bo' 9s automóviles auxiliares de yachts, buqu2$de guerrl, etc.
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Representante General:
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C. G. CARAINICINI CORTES, 674, PRAL
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